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DSI. 
Oiario d& la Maríjti^ 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, 1? -ie a^osí 
E L C O N D E D E L A . M O R T B R A . 
U n periódico de esta corte publica 
una interview celebrada anoche en 
la Coruña por s u corresponsal con 
el Conde de la Mortera, momentos 
d e s p u é s de haber llegado á aquel 
puerto el vapor correo Reina M a r i a 
Cristina. 
E l jefe de»! partido reformista se 
m o s t r ó muy reservado, deseando e-
vitar toda conferencia. 
Expl i có , no obstante, la s i tuac ión 
de la is la de Cuba é hizo grandes 
elogios del general Mart ínez C a m -
pos, mostrando su confianza en la 
pronta pacif icación de la gran Ant i -
Ha, as i que lleguen á ella los refuer-
zos militares aziunciados. A s e g u r ó 
d e s p u é s que los tres partidos poli-
ticos cubanos apoyan al general 
M a r t í n e z Campos en su obra de pa-
cif icación. 
E l Conde de la Mortera s i g u i ó via-
je á Santander en el mismo vapor. 
E L SBStOE C A B E Z A S . 
Se asegura que se ha firmado el 
nombramiento de Intendente Cene-
ral de Hacienda de la is la de Cuba 
en favor del feiior Cabezas 
B U Q U E S DB G U I 5 E R A . 
H a n llegado al. Ferro l los buques 
de guerra Pelo yo. Infanta M a r i a Te-
resa y Marqués a e la Ensenada, que 
asistieren en representac ión de E s -
p a ñ a á l a inaugurac ión de canal de 
H i é l . 
EXTEOJSEOS. 
Nueva York, 1°. de agosto. 
I N Ü N D A O I O K S S . 
'Bn Soeórro, tenitorio de Nuevo 
Méj i co en los Estados Unidos, han 
perecido ahogadas ocho personas á 
consecuencia de las inundaciones. 
A d e m á s se echan de menos algu-
nas otras. 
2L,cs ddiños materiales causados 
por las inundaciones ascienden á 
ucos setecientos mi l pesos. 
TBKRhiMOTO. 
Se ha sentido un fuerte temblor de 
tiexra en Hrasncslobodsk, (Rusia) 
resultando dooe personas muertas. 
E L 8 P B A K B E . 
Se anuncia oficiosamcute que el 
gobierno i n g l é s no se opondrá á que 
sea reelecto para presidente de la 
Cámara de los Comunes, Sir W . -
Uiam G-uUy. 
B L PIO I X , 
Procedente da la Habana entró 
hoy en este puerto el vaper e s p a ñ o l 
P i ó I X . 
D E R R U M B E . 
Avisando Ginebra (Suiza) que s e 
han desplomado varios edificios que 
e s t á n frente al lago cerca de M o n -
treuz. 
E l daño material es enorme, pero 
no ha habido que lamentar desgra-
cias personales. 
A R M O N I A S P A R L A M E N T A R I A S . 
E n la Cámara de los Diputados de 
Ital ia ha ocurrido una escena ex-
traordinariamente borrascosa. 
L a causa fué debida á un art ícu lo 
publicado en el Secólo de M i l á n por 
el escritor socialista Colojannis, in-
juriando á varios diputados adictos 
al Gobierno. 
I-a exc i tac ión producida en la Cá-
mara con ese motivo fué tan gran-
de, que de los bancos de la m a y o r í a 
á los de las oposiciones extremas, y 
viceversa, se cruzaron rudos apos-
trofes, llegando al extremo de irse á 
las manos en plena s e s i ó n algunos 
diputados, o y é n d o s e el ruido de so-
noras bofetadas. 
Por ese motivo el Gobierno se ha 
visto obligado á publicar antes de 
la fecha en que se proponía hacerlo 
el decreto de s u s p e n s i ó n de las s e ' 
sienes de la Cámara. 
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LAS NOTICIAS DE LA'GÜEBRA 
E n la Gaceta de hoy se ha publicado 
el siguiente decreto: 
GOBIERNO G-UNEEAL D E L A I S L A D E 
OUBA.—Decreto.—Siendo frecuentes y 
repetidos los casos en que la prensa pe-
riódica publica datos, noticias y corres-
pondencias que, extraviando sensible-
mente la opinión, tienden á favorecer 
las operaciones délas fuerzas insurrec-
tas ó á perjudicar las del Ejército na-
cional,* y en uso de las facultades que 
me concede el artículo 3? de la ley de 
23 de abril de 1870, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Artículo 1? Queda prohibida en ab 
soluto la publicación de noticias refe 
rentes á las operaciones militares que 
no reconozcan origen oficial. 
Artículo 2? Las oficinas del Esta 
do Mayor de esta Capitanía General 
facilitarán á l a prensa los datos y noti 
cías cuya publicidad no ofrezca aque-
llos inconvenientes. 
Oienfnegos, 29 de jalio de 1895.— 
Arsenio Martínez de Campos. 
E L GIEÜAL EN J i F S 
Ayer se encontraba en Manzanillo el 
general Martínez Campos. 
E L CONDE DE LA MORTERA. 
Nuestro ilustre Jefe y eu distinguí 
da familia, han llegado sin novedad á 
la Península en el vapor correo Eeina 
Maria Cristina. 
Nos apresuramos á publicar la noti-
cia para satisfacción do las numerosí-
simas personas que en esta Isla se ha-
llan ligadas por los lazos de la amistad, 
personal ó política, al seDor Conde de 
la Mortera. 
D I F E R E N C I A S 
Según el órgano constitucional aqní 
no ha pagado nada. Ni se han renovado 
arbitrariamente los Apuntamientos, ni 
se ha pasado por encima del artículo 92, 
ni se ha desconocido el inconteetablo 
derecho de los reformistas, ni los hom 
bres de unión constitucional telegrafía-
ron desde Tampa á Madrid exigiendo 
mayorías de Real Ordeu, ni siquiera ha 
empuñado la vara de Alcalde don An-
tonio Quesada, con su magestuoso sé 
quito de alcaldes de barrio. Todo esto 
lo hemos soñado nosotros, sí es que no 
lo inventamos para extraviar la opinión 
con fantasías inverosímiles en abso-
luto. 
Cuando así se discurre y así se niega 
lo que á la vista de todos acontece inú-
til resulta intentar toda refutación. ¿A 
qué insistir, si á los más poderosos ra-
zonamientos ha de oponerse vulgarísima 
salida de tono que si no revela ingenio, 
acusa en cambio supina despreocupa-
ción? 
¡Donosa conducta la del periódico 
aludido! Ayer, cuando sus adeptos eran 
derrotados en los comicios, y cuando el 
voto popular confería legítima repre-
sentación á los reformistas, ese perió-
dico se consideraba perseguido y hacía 
firme propósito de perseverar en su vi 
mienta oposición, atentando contra el 
prestigio de las autoridades y contra 
los intereses de España, mientras el fa-
vor oficial no arrojase de sus puestos á 
quienes los habían ocupado por la vo 
luntad expresa del país. Entonces no 
le hablasen al órgano susodicho de tre-
guas, ni de moderación, ni de patriotis-
mo, pues las proposiciones de tregua 
las rechazó con desdén, y el patriotismo 
y la moderación consistían en injuriar 
diariamente al representante de E s -
paña. 
Pero logró ver satisfechos sus deseos 
el bando mencionado^ se atrepelló la 
Ley para complacerlo; se obtuvo su si-
lencio á cambio de alcaldías y preben-
das; se acalló su vocerío á trueque de 
unas cuantasdádivas, y ahora que dicho 
grupo ha usurpado posiciones ocupadas 
antes por los reformistas, le parece pa-
triótico, conveniente, y hasta necesa-
rio, que se acepten todas las treguas y 
que se suspenda la vida política y que 
á nadie se permita disentir respetuo-
samente los actos de las autoridades. 
E n esto, como en todo, procede ese 
bando fiel á su sistema de reservarse 
todos los derechos desentendiéndose de 
todo deber, al paso qua á sus adversa-
rios les exije todos los deberes, negán-
doles todos los derechos. E l patriotis-
mo que pisoteó el órgano doctrinal, 
cuando se trataba de su pecnliarísima 
conveniencia, debe obligar hoy á los 
reformistas, imponiéndoles todos aque-
llos respetos y altas consideraciones 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy móúíton. 
s i 
SASTRERIA 
'.. Stein y 0ia- "2, ABOIiS, 92. 
ín 011-48 T-Jl 
A u P e t i t F a r i 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S Y C 0 R 8 E T S 
Mme. Mendy se complace en poder ofrecer á su distirguida clientela todo 
lo más selecto ? nuevo que en Modas corstantemente produce la inagotable fe-
cundidad del Genio Parisién. 
Sombreros, hemos puesto á la vent t un gran surtido, ú tima creación del 
muado de la moda, París. 
Hemos recibido un gran suiti io en adornos para sombreros. 
Corsés, hacemos en este ramo cuanto se nos pida. 
Sombreros muy elegantes y propios de la estación, los seguimos vendien-
do á un L U I S . 
O'KEIILY 110. TELEFONO 686 
9106 a4-31 
CALZADO DE V E R A N 
Espléndido, fimants, de última moda, preciosísimo, es el calzado que acabi de recitir 
de su propia fábrica de Ciudadsla de Menorca, la gran peletería de los portales de Luz 
l/tildado coa las faMñeaciooes qae se vifínes bachíado del 
P I S P . B í ^ I A , (lASTRáLLGI^, VOMITOS, DI4LRRB A.3 cróníc is y todo 
trastera© d?l .íínrato digestivo, r^da la í^ia sabe y IOJ ínélicíH rec^aorea 
que io n «o • ar n «'^Tttp^tanieatí, ralieal y para siempro coa el íUt fES-
TITO MOJAüJUETA. 
€naa<io ÍAíJa « stn firma: J . Mojarrieta sobro cualquier tubo, se*a falsi-
fleado. 
ííabaii ,Or,íí: mR8oiitrottayí>ySaaBíicolá85 Sarrá; I)r, Johnson; Lobé 
o "ralban, j todas las boticas do reputación en la isla de Cuba. 
'J 1305 a-1 Ag 
y 
P I E L E S D E C O L O R D E M U C H O G-TJSTO. 
B02TITOS C O L O R E S . H U E V O S M O D E L O S . 
Ds legítima piel de Rusia para señoras y caballeros, construido con h:rmajes iguales 
á les del país, por su forma y por su corte moderno, sumamente elegante y capriclioso, re-
sulta el calzado más perfecto y más barato que se conoce. 
S U P E R A £L TODO L O CONOCIDO. 
Su novedad llama la atención. JLÁ, M ARISTA, vende muy bara-
to; vende m á s barato que nadie. 
Nuevas remesas de calzado de charol negro y de color para señoras y c .talleros. 
Peletería LA MARINA, Portales de Luz. Teléfono n. 929. Habana. 
ON PARLE FRANCAIS. I P I I E f c l S I T I B S T I T J . 
C 1303 alt 4:1-1 
¡ D E B U T ! H O T 1?. ¡ D E B U T ! 
dn la tiple cótuica Srjt». Dora Beiry. 
A L A S 8: 
A L A S 9: 
A \ M Uh 
Se ensayan cou rola fecti viilud ¡asz l ü u e l a s n u e v í w . La Vara 
déla Justicia, Los Invasores y la comedia en un acto L a Rebotica 
EL MONAGUILLO 
EL GORRO FRIGIO 
¡OLE, SEVILLA! COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O B TANDAS. »30 
Mañana, viernes 2 de agosto, benefiüio d«i haoiiide ac-
tor Ernesto Valero, con 'as bonitas obran P E R M O I T O y 
L A C R U Z B L A N C A ; tomarA parte el 8r. Buróu. 
E l sábado 3, debnt de la aotablft primer» ri!,!<, -iiorifea 
Martina Moreno, con la zarzuela en trea actos tuu uda: 
L A T J E f t P E S T A D . 
m e 1307 alt 10»-! Ag 
O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir nn abanico 
de regalo por cada una libra qne adquiera. 
Se eipeaden en las principales tienda* de víveres.--ÜNIC08 RECEPTORE&Í J . B A L C E L L S Y 0^ EN COMANDITA. 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
C 1053 ftlt 4-16 Ju. 
r 
que no snpieroB ó no quisieron guar-
dar loe ooQjrtitaoionales, cuando para 
cohonestar sns desacatos alegaban fúti 
les agravios, nunca tan fundados y tan 
hondos como las que se nos acaban de 
infligir á los reformistas. Pero no im 
porta; á pesar de tamañas desigualda-
des nosotros sabremos cumplir con sa-
grados deberes, porque nos sentimos 
oon todo el patriotismo que lea falta á 
nuestros aaversarios. 
El Partido Reformista, hoy como 
Siempre, ha estado á la envidiable al-
tura de su misión. Para presentarnos 
irrespetuoHO" ó agresivos con las auto-
ridades hay qae dar tortura á nuestras 
palabras, f oseando con malicia insig-
ne su réctéb mentido; así es que ni he-
mos socavado el prestigio de los gober-
nantes al v v .r con razonada crítica 
por los fuero.N de la L ^ j ; ni hemos pro-
pendido á destruir la Cámara de Co-
mercio, ant-s al contrario, hemos in-
tentado saivar su respatabilidad, opo-
niéndonos á que se convirtiera en Club 
político; ni nos mueve rencor alguno 
contra el Casino Español, al que qui-
fiiéramos ver, no siguiendo modesta-
mente las huellas de la Lonja de Víve-
res y de la llamada Juventud Consti-
tucional, sino afrontando con superior 
civismo los grandes empeños naciona-
les á que por su historia y sigDifioa-
ción está obligado. 
Gada uno entiende y practica el pa-
triotismo según su criterio. Nuestros 
adversarios lo desconocen y hasta lo 
maltratan cuando están en la oposi-
ción; nosotros lo acatamos en todos los 
instantes de nuestra vida. 
ACTUALIDADES 
Dice hoy el órgano de los constitu 
cionales que su colectividad política ha 
engrosado con fuertes dádivas la sus-
cripción iniciada para organizar los es-
cuadrones del Comercio, que ha feste-
jado en el Casino Español á las tropas 
qne llegan de la Península y que ha 
reunido ordenadamente en ese patrió-
tico Instituto los medios más eficaces de 
acudir al socorro de los militares espa-
ñoles enfermos y heridos. 
Y añade, sin duda para iniciar de mo-
do airoso la tregua recientemente acon-
sejada por i a íJpoca de Madrid, que, en 
cambio, el partido reformista no ha he-
cho nada por la patria. 
Lo cual es un colmo tal de desenfado 
que solo podría contestarse debidamen-
te con la cañonera que ha regalado á la 
Marina eljffe del partido reformista. 
Porque sabido es que loe reformistas 
han engrosado tanto, por lómenos, co-
mo los constitucionales, la suscripción 
d é l a Lonja. 
Y que el adjudicarse como partido 
político, la gloria de lo hecho por el 
Gasino Español, si es que gloria hay en 
dio, es, cuando menos, una impruden-
cia grandísima, por multitud de razo-
nes que á nadie podrán ocultarse. 
Eso sin contar conque lo hecho has-
ta ahora por el Casino Español es, co-
mo decíamos esta mañana, bien poco 
por desgracia. 
E l señor Secretario de ese patriótico 
Instituto opina lo contrario; pero lo 
cierto es que bien pudiéramos hacer á 
s u Presidente, el señor Santos Guz-
mán, esta pregunta: 
Si'en vez del General Martínez Cam-
pos, estuviese en Cuba el general Po-
lavieja, por ejemplo, ^creería la Presi-
FOLLETIN. 61 
I E I X J S I B O I R I E I T O 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
H U G H C O K W A Y . 
<SiU novela'se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
—¡Pues no es nada! exclamó el caba-
llero Timins, á quien daban muy furi-
bunda expresión los dos cabos de plu-
ma que asomaban por encima de sus 
orejas, uno para tinta roja y otro para 
tinta negra. ¡La Francinil ¡Eso es lo 
que se llama saber cantar! 
— E s mi bello ideal de la mujer, dijo 
el joven Grin, que se expresaba siem-
pre en lenguaje muy atildado. 
—¿La oyó Vd. en Lucía? preguntó 
Timins con ínfulas de crítico. 
Pronunció el nombre "Lucía", como 
suena, pero Grin tuvo la bondad de 
indicarle la debida pronunciad ó , ita-
liana. 
—Sí, y me dejó absorto. Entiendo 
que mny pronto ganará cosa de ciento 
cincuenta libras por noche. 
—¡Yive Dios, qué mujer! ¡Ganar en 
una sola noche tanto como nosotros en 
todo el año, sudando la gota gordal 
¡Quién pudiera hallar otra parecida y 
casarse con ella! 
—Pida Y d . la mano de ésta, Timins, 
dijo Grin. Si la mitad de lo que Y d . 
dencia del Casino que éste había he-
cho bastante en el sentido de aunar 
los esfuerzos de todos los españoles 
para apoyar eficazmente al gobierno 
en la obra de la pacificación del país, 
con haber obsequiado á la oficialidad 
de algunos batallones y haber organi-
zado la Cruz Roja? 
E s bien seguro que no. 
Por otro lado á los pocos ó muchos 
que no piensan en otra cosa que en sa-
car partido de la situación actual para 
su bandería política, quizá les convenga 
que no se realicen las magníficas ex 
plosiones de abnegación y de generosi-
dad patrióticas que aquí se han visto 
durante la otra guerra, á fin de poder 
seguir diciendo que los españoles es-
tán divididos y que á eso obedece la 
apatía actual, cuando lo cierto es que 
ahora, como siempre, frente á los ene-
migos de la integridad de la patria los 
españolee estamos unidos como un so-
lo hombre, sin distinción de colores po-
líticos. 
Pero sean las que quieran las miras 
mezquinas de unos cuantos, la sensa-
tez y el patriotismo se impondrán al 
fin á todos, porque además de perjudi-
cial sería inicuo que una causa tan 
grande como la de España en Cuba en 
centrase dificultades insuperables en 
antiguos rencores personales ó en am-
biciones políticas de bajo vuelo. 
LOS PBESUPÜESTOS DE CUBA. 
L a Gaceta de hoy publica una Eeal 
orden del Ministerio de Ultramar, cu-
yo artículo único es como signe: 
<(En camplimiento de la expresada ley 
que dispone que en tanto no se planteen y 
desarrollen en la Isla de Cuba las reformas 
prescritas por la Ley de Bases de quince de 
marzo último se considere subsistente en 
1895 á 96, con las modificaciones que la 
misma expresa, la de Presupuestos la de 
Presupuestos de dicha Antiila de seis de 
agosto de 1893, que rige en la actualidad, 
el importe de las obligaciones ordinarias 
que comprende el citado presupuesto, así 
eomo el de los recursos destinados á las 
mismas se ajustará á las letras A y B que 
son adjuntos." 
A continuación inserta el periódico 
oficial los estados letras A. y B. á que 
se alude en dicho artículo. 
LA JOITA DE A G B I C Ü I M A 
Para mañana, viernes, á las dos de la 
tarde, está citada la Junta de Agricul-
tura, Industria y Comercio con el fin de 
dar dictamen acerca de la exposición 
presentada recientemente al señor Go-
bernador general por la Unión de los 
Fabricantes de Tabacos. 
Se nos asegura que el informe de la 
ponencie es favorable á las peticiones 
contenidas en la exposición referida. 
Dada la impertancia que el asunto 
reviste, por tratarse de una industria y 
una producción necesitadas de urgen 
tes medidas protectoras por parte de 
los poderes públicos, esperamos que no 
tenga que diferirse para fecha más le-
jana la reunión de la Junta de Agri 
cultura, por no asistir á la convocada 
para mañana número suficiente de vo-
cales. 
VAPOR CORREO. 
Ayer, miércoles, á las ocho de la no-
che, llegó sin novedad á la Coruña el 
vapor correo E d n a Maria Orütina^qne 
salió de este puerto en la tarde del 20, 
habiendo realizado su viaje en once 
dias. 
nos cuent« es verdad, de seguro que no 
le dará á Y d . calabazas. 
Porque Timins tenía siempre alguna 
aventura que referir, algún lance con 
tal ó cual gran señora que se habla 
mostrado muy cariñosa con él. Des-
pués aquellos hombres-máquinas rea-
nudaron su trabajo, procurando ganar 
el tiempo perdido. 
E l señor Trenfil recibió á la joven 
cordialmente. Garlitos, que se hallaba 
en el bufete, se ruborizó como un cul-
pable sorprendido, porque habia esta-
do pensando en ella toda la mañana. 
—¿Qné la trae á Y d . por estos ba-
rrios! preguntó el abogado. 
—Manders está en Londres. Lo vi 
anoche. 
—¿Quiere Y d . que haga salir á mi 
hijo? preguntó Trenfil, creyendo que la 
joven iba á hablar de asuntos particu-
lares. 
—¡Oh, no! Carlos puede oír cuanto 
tengo que decir. 
—¿Dónde vió Y d . á Mandersf 
— E n el teatro. Y él lo notó, porque 
so marchó en seguida. 
—¿Estaba solo! 
—Lo supongo. 2so vi que hablase 
con nadie. ;Que me aconseja Ydf 
-Confiar en que la casualidad lo 
ponga otra vez en su camino. E n Lon 
dres está casi tan fuera de nuestro al-
cance como en los Estados Unidos. Po-
dría Y d . anunciar, pero creo que no 
contestaría. 
—No. E s evidente que desea ocultar-
se de mí. 
GUARDIA CIVIL. 
Se ha hecho cargo de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Provin-
cia el teniente Coronel Sr. Barrera, que 
lo era de la de Pinar del Eio, pasando 
á esta última, el de igual clase señor 
Yallalobos. 
Anoche se reunió la Directiva de la 
Sociedad ds Higiene bajo la presiden-
cia del Dr. Gordon. Leída y aprobada 
el acta de la anterior sesión, el Secre-
tario, Dr. Delfín, manifestó á los seño-
res Vocales la necesidad en que la So-
ciedad se halla de llevar á todas las 
clases los consejos que pueden servir 
para impedir la difusión de las viruelas 
y propuso que se redacte una cartilla 
en que se expongan con claridad los 
ben( ficios de la vacunación, del aisla-
miento y de la desinfrtoción. 
E l Dr. Hernández Palacio se exten-
dió en atinadas consideraciones sobre 
la necesidad de lo propuesto por la Se-
cretaría y propuso que se autorice al 
señor Secretario para que redacte dicha 
cartilla, en la cual se debe hacer cons-
tar la necesidad de la revacunación. 
Todos los vocales tomaron parte en 
esta discusión, acordándose volver á 
reunirse la Directiva el lunes prómimo. 
L a sesión terminó á las diez. 
NOTICIAS DE LA GÜEBRA 
OFICIALES. 
E N LA. PROVINCIA D E MATANZAS. 
E l Comandante General de Matan-
zas comunica á la Capitanía General 
que fuerzas de Infantería y guerrilla 
de María Cristina, al mando del capi-
tán Sr. Guardado, encontraron á las 
doce de la noche de ayer la partida de 
Reyes, en número de 25 hombres, a 
campada en el demolido ingenio de 
"Gue^^e^o',, situado en el término de 
la Macagua. 
Los insurrectos sostuvieron el ruego 
durante corto tiempo, abandonando 
después precipitadamente el campa-
mento, dejando un muerto y llevándo 
se varios heridos. 
L a tropa no tuvo accidente alguno. 
L a guerrilla continuó persiguiendo á 
la partida. 
E N CÜBA. 
E l general S.tloedo desde Santiago 
de Cuba telegrafía que no ocurrió no 
vedad en el día de ayer en el distrito 
de su mando. 
E L MARQUÉS DE MOLINS. 
Procedente de la Península llego á 
Santiago de Cuba el 29 del pasado el 
cañonero torpedero Marqués de Molina, 
que viene a incorporarse á la eacuadra 
de esta Antiila. 
PASAJEROS M I L I T A R E S 
Abordo del vapor México, que salió 
en la tarde de ayer para Puerto Rico y 
escalas, se han embarcado para Gibara 
y íTuevitas los señores teniente coronel 
de Estada Mayor D. Francisco G *ncas, 
capitán D. Aniceto Castañeda, t«nien 
tes D. Francisco Ruiz, D. Autouio J i 
mónez, D. José Eguiluz y D. José Az 
nar, capellán D. JOPÓ Clapés, jnódioo 
D. Antonio Hernández, y práctico don 
Antonio Mora, Ademán, 32 soldados 
de infantería de Marina y 9 guardias 
civiles. 
CRUCERO " I S A B E L I I . " 
E l crucero Isabel I I hizo el 14 de ju 
lio prueba» en el arse»»! L H C*rra-
ca, las cuaCes faeron satisfactoriaa. ^0 
obstante, ser^ necesario hacer algunas 
modificaciones en la máquina. 
Se ignora la f^ha en que estará 
para marchar á CuL^a. 
VISITA DE PÍSAME. 
L a esposa del malogrado y herói^ 
capitán González que voluntaüamento 
fué á Cuba á defemier la patria, ha si-
do visitada en San Fernando por log 
jefes y ofi jiales del Departamento y p,^ 
gran numero de perdonas que fueron á 
darla el pésame por la muerte de su 
esposo. 
MÉDICOS Á CUBA. 
E n el sorteo de ni6iico« veri fina do en 
el Minirfcerio <le la Guetr>* han uido de-
signados por la suerte ios señores si. 
guien te P: 
Subinspector de primera clase.—J)^ 
Manuel Benito y Rmz ae Di*-go. 
Subimpectores de segunda olase.—Do^ 
Ramón Alba, D. Juan Merino, D. Be-
nito Limia y D. Félix Vilialba. 
Médicos 'Mayores.—D, Julián Soto 
Fernandez, Vicente Bordas Pérez, RJÍ, 
mundo Pereda Benítez, Severo üenarro 
y Cubero, Eloy García y A'onso, Ma-
nuel Ruiz y Alcázar, Gerardo MariSaa 
y Sobrino, Germán González Romero 
Martín Visió y Márqupz, Manuel Per-' 
nán^ez Pérez, Juan V*ldés y Pajare^ 
Jo«ó Franco y Manzano, Pablo Salioag 
V A'üuér^á, Emilio Castro v Gonzáles, 
Emilio Campo é Ib^ñe/s. Antonio Jor-
dán y Luna. José FeruanOt-z y Alva-
rez, Joaquín Corté* y Bayona, José 
Manuel y STavas, José Cortina y L6. 
pez y Jot:ó Palao y Gómez. 
Médicos primeros.—QceB. Delgado y 
Peris, Lorenzo González Alberu, Pre. 
cioso y López, LPÓU y Jiménez. Este, 
ban y Gavillar, Silv^r. v M*rr,í. R^ra 
y AÍ^SVÍMC. Pérez y Noguera, F^nxey-
T i E S ! 
La que da 
más luz 
NO POR SISTEMA 
23 
f 
La que más 
alumbra 
POR CONVICCM BE IDE1 
Que desde su fundación viene sosteniendo con te són su lema L A . 
P R O T E C C I O N " M U T U Ü , no se cansará de demostrar al público que 
es su única verdadera protectora, pues sin blasonar de Colosa ni 
pretensiones de Reinados no ha de permitir que otra vaya m á s allá-
P R T J E B A S . 
Las piezas de crea de hilo paro á 2 pesos. 
Las piezas de mn-telína adamascada á 8 reales. 
Las piezas de muselina de la India á 13 reales. 
Las piezas de crea de puro hilo especiales de esta 
casa a 4¿ pesos. 
Las "piezas Oxford "Estrella" exclnsivas de esta 
casa á 20 reales. 
Los chales de bnrato de colores á 4 pesos. 
Los chales de blonda de seda á 14 reales. 
Las sobrecamas de oían, grandes á 8 reales, 
Forros catre de gante & 6 reales. 
Olanes de medio luto á 2 centayrs. 
Olán, nansá, raso de algodón y chaconat, toáo á 
centavos. 
Tiras bordadas á 1 i centavos. 
Piqués de colores a medio. 
Cretonns francesas á 6 centavas. 
Olanes de hilo pnro a 10 ceiitavos. 
Cntrés de hilo de color á M) eentavos. 
Holandas de hilo á 10 centavos. 
Driles Imperiales a 10 centavos. 
Cretonas para colchas á 5 centavos. 
¡ESTO, ESTO Y MUCHO MAS ES 10 QUE HACE 
L A E S T R E L L A 
R E I N A N. E N T R E A G U I L A Y 
C 1304 a4-l 
—Eso es. O tiene muy mal gusto ó 
no le faltan motivos para huir de us-
ted. 
—Si lo veo, donde quiera que sea, lo 
seguiré hasta tener una oportunidad 
de hablarle. 
—Cuidado. Mire Vd. bien adónde le 
le sigue. jNo sería mejor, Franics, de-
jar las cosas como están? Su padre ha 
muerto, indudablemente, y ya poco im-
porta saber cómo murió. 
— A mí me importa mucho y lo ave-
riguaré. 
—¿Qué tal le va á V d . en su nueva 
casa? preguntó el señor Trenfil para 
cambiar de conversación. 
—Divinamente. Y la seSoiita Melvil 
es un tesoro. 
—¿Con que un tesoro, eh! ¿De modo 
que ya son Vds. buenas amigas? 
—Sí. A l principio temblaba con sólo 
oir nombrar el teatro. Pero ya está re-
signada á su suerte y creo que con el 
tiempo se convertirá en concurrente 
asidua á la ópera. 
—Eso es. Díme con quién andas y te 
diré qaién eres. ¡Y la pobre señora Mel-
vil que estaba tan orgallosa de sus 
buenas costumbres! Ahora, si tiene Vd. 
algo más que decirme, á ello; si no Car-
los la acompañará á usted á su ca-
rruaje. 
Francés se echó á reir al verse des-
pedida de aquella manera, y salió del 
despacho acompañada por Carlos, que 
la llevó hasta el coche. 
—Venga Vd. á verme pronto. Garli-
tos, le dijo ella, dejando al pobre mu-
chacho inundado de felicidad con su 
invitación. Sabía que para él no había 
esperanza, pero siempre era una gran 
cosa visitar á toda una primera tiple 
y no dudaba que todos sus amigos lo 
envidiarían. 
L a Sra. Melvil citada por Frauces 
había sido elegida para la dirección y 
el cuidado general de la casa de aque-
lla, para acompañar á la artista, aten-
derla en una palabra, para cuando se 
la necesitase. E r a amiga de la señora 
Trenfil, que había concluido aquel a 
rreglo; pero no sin dificultad, pues aun-
que la buena señora, viuda y con pocos 
recursos, deseaba muchísimo aceptar 
la oferta de Francés hubo que vencer 
un obstáculo que al principio se creyó 
insuperable, l íos referimos al horror que 
lecausaba todolo qoe al teatro se refería. 
Sin ser una mogigata, había vivido des 
de su juventud entre personas que con-
sideraban el teatro lugar de perdición y 
que á lo más toleraban tal cual visita á 
un circo ecuestre. Cuando oyó por pri-
mera vez la proposición de la señora 
Trenfil, contestó asustada que no vol-
viese á hablarle del asunto; pero su 
amiga insistió porque conocía sus bue-
nas cualidades. Francés ia había vis-
to varias veces y la estimaba; y por su 
parto la viuda sentía por la joven muy 
profunda simpatía, hasta el punto de 
vacilar en su primera resolución y em-
pezar á decirse que si todas las actri-
ces y cantatrices eran como aquella, las 
había juzgado muy severamente. 
Entonces la esposa del abogado, de-
seosa d« qne 'HS negociaciones tuviesen 
buen resuliado t*u btntficio de ambas 
suyas, volvió á confareuoiar con la se-
ñora Melvil y por fin logró convencerla 
y que acep^ahe la (;oiocación ofrecida, ha-
citndo e» mo eli»* decía, el sacrificio da 
su» opiDiouea. Pudo ii floir en su ánimo 
la esperanza de apartar a Francés de lo 
que ella llamaba la peligrosa senda 
que seguía; pero si tales propósitos tu-
vo, renunció muy pronto á ellos. 
De aquellos dos caracteres el más 
poderoso no tardó en imponerse al 
otro y fuóronse modificando paulatina-
mente las opiniones de la Sra. Melvil, 
hasta el punto de jusúficar el aserto de 
Jbrauceh en el bufete de Trenfi:: la 
señora Melvil sentía ya el deseo de pre 
senciar aquellos triunfos de que tanto 
habia oído y ieido. 
Francés bahía alquilado una cas» 
amueblada por el resto de la tempora-
da. Aparte de que Toquenán estab» 
muy lejos de Lonúres, no quería aba-
sar de la h.thpitalidad de los Trenfil-
Comprendía también que su renom-
bre, consecuencia de la victoria conse-
guida, no HC avenían con la tranquili-
dad y metódica vida de aquella casa; y 
por estas razones resolvió ponerla pro-
pia, con la ayuda de la Sra. Melvüjt*0 
luego se convenció de que ante 
se abría la cam ra de artista y artist* 
' popuiarísima, en Ingar de la vida Pa-
vada que hubiera continuado hacien-
do en caso da mal éxito. 
(Se continuará.) 
ro y Oollftdo, Gaigoa y Casta, García 
Maldonado. Gómez y González, Pójalo 
y Roeelr Casar y Cid, García y Julián, 
Pérez y Cabello, Morell y Ferry, Pérez 
de la Cmz, Fernández y Mariscal, Pó 
rez y Pereda, López y Jiménez, Qnlro-
y Dorado, Fernáadez Toro, Raiz y 
Cadtroviejo, Peña y Blasco, García y 
Oriado, Martín y García Camisón, Val-
divia y Lisay, Lain y Guin, Cadenas y 
Guliérrez, Casilla y Barrio, González 
y Granda, Bartí y Lis, Unceta y Or 
tega, Clavero y Bsnitoa, Pastor y Oje-
ro, Amo y -¡Navarro, Fernández Victo-
rio y Cocina, Alcázar y del Rio, Soler 
y Garde, Síiochee y Sánchez, Zapatero 
y Vicenta, Pai«ncia y Ferranda, Gon-
zález Rieo y G r a n ó C a s t i l l o y Dom-
per, Bernai y Flores, Gabaldó y Va-
lenti. Díaz y Rodrígaez, Jurado y Pa-
rra, González Aran, Curto y Vallés, 
Hernández de Tejada y R >Qcero, Arti-
ga y Bosch, Castellana y Moreno, Ba-
rrios y Martínez, Pinar y Moya, Ur-
quide y Arvillo, Ortiz y Foral, Rodrí-
guez y Rodríguez, Soriano y Pinazo, 
Rovira y López, De la Rabia y Domín-
guez, Sobrino y Codeoido, Feruández 
Pérez, Sánchez y Fernández, Iglesias 
y Díaz y Sánchez y Lorenzo. 
Médicos segundos.—Sre». Casares y 
Gil , Valló y Moltó, Barrios y González, 
Perpiñá y López, Del Buey y Pagán, 
Moya y Litrán, Darbán y Ozorea, So-
lano y Alemany, Navarro y Vicente, 
Oisneros y Sevillano. Gómez y Jesús, 
González Haedo, Madariaga, Saárez 
Puerto, Petit y Fawns, D J Martín y 
Miguel y Naranjo Moreno. 
E F E C T O S DE L i QUININA 
E l general Martínez Campos ha pe 
dido qne le remitan lo má« pronto po 
sible 600 kilos de quinina, por estar ya 
casi consumida la cantidad qne se man 
dó cuando marcharon los refuerzos. 
L a aplicación de la quinina está pro 
duciendo excelente efocco, pues á ella 
se debe el que la fiebre uo haya hecho 
los estragos que otras veces. 
E l ministro de 1H Ga^rra que, como 
• dicecon iusiieia nu periódico poco afee 
to al actual Gobierno, maestra empe 
ño, no sólo en atender todaa las indica 
clones qne de Cuba le hac«»n, sino en 
adelantarse á los dt^eoa del general en 
jefe, ha dispuesto qae ae adquiera una 
cantidad «unsiderabio del medicamento 
pedido, y á este efecto ha conferencia 
do con el jefe del Liberatorio Militar 
quien ha dado toda clase de segurida 
des de que por el vapor del 20 se po-
drán mandar ya 200 kilos. 
CALZADO PARA LAS TROPAS 
Con objeto de que sirvan de modelo 
para calzar las fuerzas que vryan á 
Cuba en la próxima expedición, el ge 
neral Martínez Campos remite á la Pe 
nínsula unas cuantas chanclas (calzado 
guajiro). 
Los borceguíes que llevaron los sol 
dados que están ya en la Gran Antilla 
son completamente inútiles para andar 
por la manigua. 
DESTINO 
Ha sido destinado al Ejército de Cu 
ba, á petición propia, el segando tenien 
te de la escala de reserva de infantería 
D. Miguel Oerdá Molina. 
ahora en Fez, donde seguramente reci-
birá la noticia. 
Muy justa nos parece la siguiente ob 
servaciónde L a Epoca: 
^Según nuestros informes, ninguno 
de dichos tres médicos piensa dejar de 
acudir al puesto de honor y de peligro 
que la suerte les ha deparado; pnro es 
sensible que el azar prive á España de 
los eervicios que prestan para «ostener 
el ioñujode nuestro nombre en el impe-
rio moghrebino, donde se respeta mu-
cho su ciencia." 
Bomberos del Comercio. 
Mañana, viernes, á las siete de la 
noche se reúnen en los salones del Cen-
tro Asturiano, los individúes que com-
ponen la Sección Cervantes del Muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del Co-
m«-r.!Ío, con objeto de proceder á la elec-
ción de las ternas que se han de elevar 
al Primer Jefe del Cuerpo, p^ra la de 
sigaaoión de las personas qué han de 
ocupar los cargos vacantes de Segundo 
Jefe de la expresada Sección y S -guudo 
Brigada de la manguera derecha. 
L a junta será presidida por el Primer 
jefe accidental de dicha Sección, don 
Nemesio Guilló, Segundo Jtfe de la 
Sección del t;Vedado y Carmelo." 
N O T I C I A S " D E M A M 
L% Ráina Regante firmó ayer el de-
creto dando al ministerio de Marina la 
nueva organización que reseñamos ha 
ce dias. 
EÜ virtud de ella se han tomado las 
siguientes disposiciones referentes al 
alto personal. 
Nombrando presidente de la junta co 
dificadorade la armada al vicealmiran-
mirante D. Carlos Varcárcel. 
Disponiendo que el contraalmirante 
D. Zoilo Sánchez O^aña ees» en el car-
go de subsecretario del ministeric,* el 
almirante D. Guillermo Chacón en el 
de presidente de la junta codificadora 
de la armada y el vicealmirante don 
Eduardo Batieren el de presidente del 
centro consultivo. 
Nombrando presidente y vicepresi 
dente del centro consultivo, respectiva 
mente, al almirante D. GuiHermj C h a -
cón y al vicealmirante D. Eduardo 
Butler. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
naval al contraalmirante Chrísteraon 
ministro de Marina de Sneoia, y al ge 
neral de división D. Pedro Mella Mon 
tenegro. 
Nombrando jefe de estado mayor de 
la armada al contraalmirante D. Zjilo 
S4nchez O saña. 
Nombrando jefe de la secretaría mi-
litar del ministerio, al capitán de na-
vio D. Antonio Terry. 
Disponiendo que cesen en los cargos 
de oficiales del ministerio, D. Emilio 
Hediger, D. José B arrasa, D. Fraucis 
co de Gómez Síni JO, D. Antonio Terry 
y D. Ricardo Iglesias. 
Nombrando oficiales primeros del mi 
nisterio á los Sres. D. Fernando Villa 
mil. D. Ramón Valentí y Bonaplata y 
D. Víctor Cencas, y oficiales segundos 
á los Sres. D. Lorenzo PaUcios, D . Vi -
cente Carvajal y D. Ricardo Overtín. 
OPINIONES DE UN CUBANO. 
E l Herald, en en edición de París, pu 
blica una interview celebrada con un 
cubano independiente, quien ha maní 
festado qce los insurrectos son, en su 
mayoría, negros y mulatos, incapaces 
de gobernarse por sí misa.ny. 
*kSi triunfasen-ha añadido—Cuba 
sería la segunda edición de Haití." 
Afirma también que casi todos los 
industriales y comerciantes insulares 
cerrarían sus fábricas y sus tiendas en 
en el mismo momento en que Cuba se 
declarase libre. 
E l citado cubano opina qne la guerra 
costará á España mucho dinero, porque 
el clima mata más que las balas, y con-
fía en que los Estados Unidos manten-
drán la actitud en que se han coloca • 
do, por convenir á dicha nación perma-
necer neutral en la lucha y no mostrar 
simpatías por los rebeldes. 
ESPAÑOLES QUE PROTESTAN. 
.Kio Janeiro 12 (0 25 tarde) 
(Recibido por semáforo) 
Muchos españoles patriotas piden 
que se les conceda pasaje para trasla-
darse á la Isla de Cuba y pelear como 
voluntarios contra los separetistas. 
E l cónsul echa negado á publicar el 
decreto de indulto en favor de los pró-
fagos. 
L a colonia española está indignada. 
Esperamos la cooperación de E l Im-
parcial para que sean atendidos los de-
seos de los patriotas.—La redacción de 
L a Unión Española. 
D E |iíAREUECOS i . CUBA. 
E n el sorteo celebrado para enviar 
médicos militares al ejército de Cuba 
se dió el caso de resaltar destinados á 
la gran An tilla los doctores Cortés, Ce-
narro y otro, cuyo nombre no recorda 
mos, que prestan sus servicios en la 
legación y consulados de España en 
Marruecos. 
E l Sr. Cortés, que tanta y tan legí 
tima influencia ejerce en la corte y en 
6l gobierno marroquíes, se encuentra 
Se ordena el alta en la Comandan-
cia de Cien fuegos del voluntario Die-
go González. _ 
ÜIRCADO MüíiSTÁRIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 7 á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
S Í pag-ibau á $ 5.72 y por cantidades 
á $5 73 
CHOUICA GENERAL 
El Ateneo de Cádiz prepara el aoto solem-
ne de distribuir los premios de los Juegos 
Floral^, espectáculo que tanta brillantez 
revistió el aflo último. •, . . , 
Otras üufita? tiene en estudio la comisión 
respectiva -del Ayuntamiento, que harán 
wimamente agradable la estancia en Cádiz 
de los que nos honren con BU visita. 
—Nuestro distinguido amigo el diputado 
cubano ,Df Nicolás MarSa Serrano ha tenido 
la honra ele recibir ayer del señor Nunoiode 
Su S;vni3áad en esta corte la felicitación y 
bendición apostólica, con que Su Santidad 
ol rap:i LeOn XUI se ba dignado honrar la 
defensa de la eusenaaía católica, llevada á 
cubo por el diputado demócrata católico en 
laa últimas disonsiones sobre eataa materias 
E l Excmo. Sr. I .tendente general de eu el pariam6Qto español. 
Hacienda ha reñido á binn aceptar la 
renuncia prenentada por el Inspector 
del timbre del Estado en la primera a-
grupación de la proviocia de ilatanzae, 
D. Caries Pineda y Apezt^gui, y nom-
brar en su lugar á don Joté Eodríguez 
Correa. 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al alumno D. Ildefonso Esté 
vez Martínez. 
Comunicando Eeal Orden de 2 del 
actual que aprueba recompensas con-
cedidas por la acción de Itabo. 
Idem por idem en el encuentro de 
Nieves de Forcades. 
Participando fallecimiento del pri-
mer teniente don Miguel Tenorio He-
ras. 
Idem del idem don Juan Sonalier 
Sánchez. 
Eemitiendo á los diferentes Gen-
tros y Dependencias militares el Bole-
tín OJicial número 21, de 30 del ac 
tual. 
G U A E D I A CIVIL. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del capitán don Kamón Roura 
que solicita dos meses de licencia. 
A la misma autoridad, se devuelve 
informada instancia dol sargento A-
belardo Iglesias que pide vuelta al ser-
vicio. 
Idem idem se cursa instancia del sar-
gento Gregorio Calvo que solicita em-
pleo de segundo teniente. 
Se dispone se encargue del despacho 
de la Comandancia de Cuba el Coman-
dante D. José Rodríguez. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Santa Clara al guardia Fulgencio 
Pérez. 
Se dispone sea afiliade el joven Fran-
cisco Rodríguez. 
Queda sin curso instancia del guar 
día Miguel Palou que pedia empleo de 
sargento. 
Idem del guardia Angel Ferré que 
pedia el pase á caballería. 
Se concede el pase á Santa Clara al 
guardia Jaime Pérez y se ordena su 
alta. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslacienes el guardia Francisco A-
yosa. 
1 8 H A 0 1 1 1 0 6 0 . 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO D E L DOCTOR SIMPSON ea do un valer re-
aonocido para curar Mta eaformsdad: sus efaotos BOU milagrosos; ea todos los países que se ha introducido 
ka dado resultados admirables. El Dr. Simpsou dedicó tu vida al estudio de este terrible mal j al final se 
oonvenoió que la fórmula qae presentaba era la mejor combinación que podía administrarse. Léanselos 
prospectos qne aaompa&an el pomo. ^DB VENTA POR JOSE 8ARBA. HABANA. 
01379 .ntvjnô v. > 21a-23Jl 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el o&cial de la Audiencia 
de la HAtmna D. Miguel Coreneza y se 
ha nombrado en eu lugar con carác-
ter de interino á D. Ciríaco Soea. 
Se ha dispuesto que se anuncie 
concurso durante quince días la oáte 
dra de dibujo de nueva creación en el 
Instituto de Matanzas. 
El señor Nancio ha manifestado también 
al Sr. Serrano la misión especial recibida 
en ei mlímo sentido, por el espíritu que pal-
pita en ana últimos discursos, en nombre 
del sabio y distinguido Cardenal Emmo. 
Sr. Bampolla. 
—El señor ministro de Ultramar ha pasa-
do una lleal Orden al presidente de la comi-
sión arancelarla antillana para que ie sean 
remitidos los trabajos que hasta ahora tle 
nen terminados las ponencias de la subco 
misión de Coba, coa objeto de proceder in 
mediatamente á su estudio é ir adelantando 
¡ el trabajo. 
1 El Sr. García Barzanallana es posible que 
¿ < convoque para uno de estos dias á la comí 
' filón en pleno. 
A S O C I A C I O N * 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO* 
f? K C K K T A K í A. 
A fin de solemniiar el reparto de premios á loe a-
lamnos de esta Asociación, dispuesto para el próxi-
mo domlnjro 4 do agosto, esta Sección, de acuerda 
con las de Instrncción j FilarmoLÍa j debidamente 
autorizada por la Directiva, ha acordad* ofrecer 4 
los asociados nna VELADA LlRIvJO L I T E R A R I A 
cuyo programa se anunciará oportunamente. 
Para el acceso á los salones, los asociados debería 
ir proTlitos del recibo del mes de julio ' 
La entrada será por la calle de baa Rafael 7 1* 
salida por la de Znlueta. 
Las puertas del Centro se abrirán á las siete y ma-
Ala. de la noche y el acto dará pria ipio á las ocho. 
d Habana julio 31 deI895.-Mari»no Martíae*. 
9141 la-1 6'S 
Del Ministerio de Ultramar se ha 
recibido un telegrama por el que se 
apruébala resolución del Gobierno Ge-
neral que dispuso que el jefvi d« nf go-
ciado de 2a clase de la luteudencia ge 
neral del Estado D. Luis Azcárate pa 
ease á prestar sus servicios a la Se-
cretaría del Gobierno General y que el 
jefe de Negociado de 31 clase de esta 
oficina D. Luis Ibarreta, sustituyese al 
Sr. Azcárate en la Intervención. 
Casi todos los paires europeos envia-
rán delegados al 17° Oougre.so de la 
Asociación Literaria y Artí-*tiíiH luter-
nacioual qun se celebrará en Dresde en 
septiembre próximo, y en la la cual de-
bn tratarse sobre varios asuntos rela-




Parts 12.—La escuadra española es espe-
rada el domingo en Cheburgo. 
Se están haciendo preparativos en aque-
lla importante ciudad para agasajar á los 
marinos españoles. 
— E l Correo coincide en algo que el He-
raldo de Madrid ha escrito, sobre la nece-
sidad de la reorganización de las huestes li-
berales, para que no resultase ese organis-
mo una confusión de grupos. 
Pero el colega, que tiene autoridad para 
ello, y que tan oportunos toques de aten-
ción ha dado siempre, convendría que so fi-
jara ahora en ciertos indicios que asoman 
allá por las torres de cierto castillo famoso, 
cayo castellano, según dicen, está disgusta-
dísimo del Sr. Sagasta. 
—Importantes personas de Barcelona, 
qne militan en distintos partidos politices, 
se han reunido con objeto de crear una So-
ciedad cuyo fin será velar por los intereses 
de Cataluña. 
En dicha Sociedad estarán representadas 
todas las opiniones de manera que se equi-
libren sin que prevalezca la de ningün par-
tido militante. 
Asistieron al acto delegados de muchos 
Centros y Corporaciones. 
Parece que se ha hablado de la cenve-
nieneie de celebrar reuoiones anuales en 
Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona, sin 
perjuicio de trabajar constantemente en fa-
vor de los intereses de Cataluña. 
D e l U , 
En el preámbulo del real decreto, me-
diante el cual el ministro de Fomento ha 
desenredado la enmarañada madeja que en 
la segunda enseñanza había dejado el señor 
Groizard, se reconoce qne el problema de la 
enseñanza en ese grado dista mucho de es-
tar resuelto. En la misma citada exposición 
de motivos se dice que "todo aconseja que 
una cuestión tan ardua se plantee por me-
dio de un proyecto de ley, ol cual se someta ' co, 
a la deliberación de las Cortes." I siâ  
—Vuelve á decirse que el gobierno piensa I Doña 
AVISO. 
Los nuevos dueños del HOTEL ROMA,, 
tienen el gusto de participar á losjautiguos 
favorecedores de dicha casa y al público 
en general, que dentro de breves días ha-
rán la apertura de dicho hotel, reformado. 4a-31 
Servicios Sanitarios Monicipaies. 
Desinfecciones verlflcadaa el día 29 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
J T J I * 1 0 3 0 . 
SACIMIESTOS. 
CATKDKAL. 
Doña N. BUnco y Díaz, blanca, hija legí 




Don José Manuel Partellas y Orta, blan-
co, hito legítimo de don Gonzalo y de doña 
María. 
Doña Petra Galán y Ayala. blanca, hija 
legítima de don José y doñ i Josefa. 
Q U A D A L U P K . 
No hubo. 
1 varón, blanco, natural. 
Don Fidelio González Diaz, blanco, hijo 





Don Gregorio Ruano Cano, Santander, 
blanco, 48 años, viudo, con doña Rosa Li -
brada, Ortiz y García, Habana, blanca, 26 




Enriqueta Alfonso y Sánchez, Habana, 
negra, 12 añas, Cuarteles número 3. Tuber-
culosis. 
Don José Víctor Bens y Garriga, Ha-





Don Eduardo Reverter, Barcelona, blan-
co, 22 años, casado. Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
Don Eduardo Moro, Sevilla, blanco, 24 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Cristóbal Frías, Africa, negro, 60 a-
ños, soltero, Esperanza número 10. Fiebre 
tifoidea. 
GUADALUPE. 
Doña Mercedes Montes de £)ca, Habana, 
blanca, 89 años, viuda. Lealtad 141. Re-
blandecimiento cerebral. 
PILAR. 
Don Emilio Sánchez, Oviedo, blanco, 19 
años, soltero, Quinta Garclni. Fiebre a-
marilla. 
Don Guillermo Morcjón, Habana, blan-
48 dias, Lealtad número 26. Atrep-
proponer á S. M. qué se conceda el toisón ' 
de oro al presidente del Senado Sr. Monte-
ro Ríos y al del Congreso, Sr. marqués de la 
Vega de Armijo. 
Y á propósito del marqués de la Vega de 
Armijo. Nos consta que este ilustro hom-
bre público ni se encuentra disgustado con 
el Sr. Sagasta, como algún periódico ha su-
puesto, ni le ha pasado por la imaginación 
la idea que eso periódico le atribuía, de con-
vocar una reunión de carácter político en su 
residencia de Mos. 
—Antes de salir para Biarritz, el señor 
Fernández Villaverde visitó al ministro de 
Ultramar para manifestarle que desde allí 
le enviaría el voto particular qne piensa 
presentar al dictamen de la ponencia de 
asuntos generales suscrito por la mayoría 
de la comisión de la reforma arancelaria de 
Cuba. 
—Viena, 13.—Los poriódlcos austr iacos» 
hablando del nombramiento dol marqués de 
Hoyos de embajador do España en esta cor-
teL hablan de los merecimientos de dicho 
señor y de las cualidades que le dis tinguen, 
recordando que desciendo de una antigua ó 
ilustre familia que está representada en 
Austria por el conde de Hoyos, qno tantos 
servicios ha prestado al imperio. 
Cadie 13, l O ^ w—Aunque no está álti-
mado el programa de los festejos que du-
rante el mes de agosto próximo se han de 
celebrar en esta ciudad, puede asegurarse 
que los forasteros qne acudan á pasar el ci-
tado mes, disfrutando las delicias del mejor 
clima de España, que indudablemente es el 
de Cádiz, no quedarán descontontos de su 
elección. 
La tradicional velada de los Angeles ee 
verificará en el hermoso parque Genovés, 
en donde lucirá una espléndida ilumina-
ción. 
Habrá fuegos artificiales, corridas de to-
ros, carreras de caballos con premios de 
S. M. la Reina, S. A. la infanta Isabel, las 
señoras de Cádiz y las corporaciones; Expo 
Caridad Solórzano, Santiago de 
i Cuba, blanca, 44 años, soltera. Animas 144, 
Tisis pulmonar. 
CERRO. 
Nieves Valdés Giral, Habana, mestiza, 29 
años, soltera, Quinta de Higiene. Tuber-
culosis. 
Isabel Torres, S. Thomas, negaa, 19 a-
ños, soltera, Corro 679. Uremia. 
Doña María Isabel Crespo Busquets, Ha-
bana, blanca, 17 meses, J . del Monto £66. 
Anemia. 
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6ENTR0 6ÍLLE60 
SECRRTARIA. 
DUpuesío por la Junta Directira qae el domingo 
próx no 4 del corriente, á las ocho de la mañana, se 
verifique en la (Jasa do Silud tíe este Centro "La 
Benéfica" la inauguración y bendición de los tres 
pabellones recientemente construidos, á cayo acto 
asistir! el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, se invita por 
este medio á los etiñores socios para que con su asis-
tencia presten la nuvor solemnidad, no solo á dicha 
reremonia, sino también á otras más de carácter re-
ligioso que han de teñir lagar ea ol mismo punto, 
rogándole á los leñpres socios vayan provistos de sus 
correipondientcs recibos de nuota social. 
Habana, 1? de agosto de 1895.—El Secretario, R i -
cardo Boiríyuti. C 1308 la-1 8d-2 
Sociedad de Instruccida y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
EsU Junta Directiva ha acordado celebrar el pró-
ximo sábado 3 del mes entrante una variada función 
lírico-dramática y baile de gracia para los señores 
Salmonte.—HABANA, 
Mi 30 fle Mo le 1895. 
Números. Pesetas. 
J AMW w v / l ¿ S V I < « l s i U U t ? D , X J A . U U - I r J " — v i v g i a w i l » 1VO DO 
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m sigulaaíe 86 •«jfloará el dia 10 de Agos-
to, Constado 28000 bllIeW: á 00 P08̂ 49 eiltero.'<íl-
riJtdoi en décioirs á 5 r « » c ^ vT 
Premio mayor de 140,000 pesetas; 2* pietoio ?0,()00-
T3? 30 000. .> wi^hr 
1296 2a-3I 21-31 
G U T I E R R E Z , 























































































































































































































































Gutiérrez, Los paga en el acto Manuel 
OaXiano 126. 
El próximo sorteo se verficará el día 10 de agosto-
consta de 2*000 blUetes, á 10 pesos el entero y 3 
000. Tercero 30 000. 
C 12*7 U-Zí 2a-3l 
1'/ 
Dicen de la paciencia del rey Anti-
gono, que estando anos hommes decien-
do mal dél, lo cual él oia, por cuánto 
entre él é los qne lo decian non estaba 
fünon una cortina, oyendo lo qne decian, 
movió mansamente la cortina, é commo 
que era otro, drjo: "Idvos donde non 
Vos oya el rey." 
Somme paciente é de luena discreoción 




— E s inútil qne insistas, hijo mío: te 
repito qne mientras yo viva no te casa 
rás con nna mnchacha extranjera. 
Alberto se volvió suplicante hacia 
BU madre, y la Marquesa le respondió 
oon fría resoíncióri: 
—Opino como ta padre, Alberto. 
—Pero dfjad siquiera que os diga su 
nombre, que os informe de sus cualida-
des personales y de familia —insis-
t ió Alberto. 
—¿Para qué—contestóle el Marqués 
—sino quiero conocerla? 
—Padre mío, también las extranjeras 
eon mujeres honradísimas y encanta-
doras. 
—¿Sí? pues que se casen en su país. 
—¡8i la vieses, padre! ¡Si la trata-
ses! 
—Por vista y tratada: una marisabi-
dilla educada con sobra de libertad, u 
na elegante de finísimo gusto, una ru-
bia de cabellos casi rojos ¿no es 
eso? 
—Padre, por DiosI 
— T u padre tiene razón, Alberto, y 
cree que nuestra resolución es irrevo-
cable. 
—Tal es el colmo de mi desdichal— 
exclamó desconsolado Alberto. 
Y en seguida añadió, tomando el 
Sombrero para retirarse: 
—Sea, puesto que asi lo quereie; pe-
to ¡os jnro que perderá el tiempo y la 
paciencia quien me hable de casarme 
con otra mnjer! 
E l Marqués y su esposa se encogie-
ron de hombros, sabiendo por expe-
riencia lo que significan tales juramen-
tos en boca de un muchacho de veinti-
dós años, heredero de un título nobi-
liario y de buenas rentas. 
Pero Alberto salió de la estancia, 
murmurando: 
—Tan desdichado soy, que esta es la 
primera vez que mis padres, desde que 
ee casaron, están de acuerdo. 
o 
o o 
E l período de la caza estaba en su 
más brillante esplendor, y el Marqués, 
fiiguiendo antigua y generosa costum-
bre, invitó á sus numerosos amigos á 
nna partida de montería en las alturas 
de Somosierra, donde poseía grandes 
bosques y un magnífico palacio. 
Había entre los invitados una opu-
lenta familia americana, llegada á Ma-
drid pocos meses antes con afectuosas 
xeoomendaciones para el Marqués, y 
compuesta del jefe de ella, Mr. Noble, 
y sus hijos Guillermo y Victoria: ésta 
era una rubia hermosísima, de azules 
ojos llenos de inteligencia y bondad, de 
frente despejada, de encantadora son-
risa: y desde el primer Instante se gran 
jeó la admiración, más que las simpa-
tías, de todos los invitados, y singular-
mente la del Marqués, siempre galante 
caballero, entusiasta de la belleza y de 
las gracias femeniles. 
Aun la Marquesa, que á la sazón re 
gía con diestra mano brioso corcel an-
daluz, acercóse á su hijo Alberto y le 
dijo: 
—¡Qué hermosa muchacha! ¿No te 
parece que Victoria es digna de un 
príncipe? 
Alberto sonrió con desdén, y su ma-
dre, mirándole estupefacta, añadió: 
—Descontentadizo eres! ¡Gomo no se 
parecerá á tu famosa extranjera! 
—Precisamente por eso! — contestó 
Alberto. 
Y metiendo espuela á su caballo, a-
lejóse de aquel sitio. 
Entonces Victoria, que también re 
gía con destreza un famoso bridón an-
daluz, aproximóse á la Marquesa, y la 
dyo con voz dulcísima y ¿in el más le-
ve acento extranjero: 
—¿Me permite usted, señora, que la 
aoompaSe? 
L a Marquesa, lisonjeada por aquel 
gracioso ruego, respondió cariñosa-
mente: 
—Acepto, hermosa mía, con satisfac 
ción y gratitud. 
Y caminaron al paso cerca del Mar-
qués y á retaguardia de los demás ca-
zadores, que formaban lucido escua-
drón de treinta amazonas y jinetes. 
Victoria, en su conversación con la 
Marquesa^ió pruebas de ser muchacha 
piadosa, instruida, buena, prudente, y 
hablando con el Marqués le dirigió ob-
Beivsciones tan atinadas sobre el arte 
cinegético y sus ejercicios, que el padre 
de Alberto, "sportman" entusiasta, la 
escuchaba co¿) dulce embeleso, con ver-
dadero encanto. 
¡Cuánto sentía la Marquesa que el 
brusco Alberto no caminase á su lado 
para experimentar la influencia, la fas-
cinación que irradiaba en aquella ado-
rable criatura! 
Digámoslo de una vez: antes de l'e 
gar los cazadores al siüo de la batida, 
la americana Victoria era para los pa-
dres de Alberto el ideal de las mucha-
chas casaderas. 
Ocurrió en la cacería un episodio in-
te, ^sante: resonaban en el fondo del 
bo.- ;ue el ¡álali! de loa ojeadorea y las 
tropas de los monteros, cuando un cor-
pulento ciervo, perseguido por fiera 
jauría, pasó como un relámpago, como 
visión fantástica por el bosquecillo 
donde se encontraban los marqueses y 
Victoria. 
—¡Oh! ¡hermoso animall—exclamó 
esta última—¡no le matéis, marqués! 
Y el marqués, disparando certera-
mente contra el animal fugitivo, á 
tiempo que un valeroso perro le daba 
alcance, hacíale rodar sin vida por el 
verde césped. 
—¡Ba tarde, señorita!—la respondió 
el marqués, después del atinado dispa-
ro, sonrióndose con vanidad de un ex-
perto.—Es tarde, y siento no haber adi-
vinado vuestro deseo de respetar la vi-
da de ese ciervo; pero en cambio ruego á 
usted que me permita ofrecérsele como 
trofeo de caza. 
—¡Ah, Sr. Marqués!—contestó Vic-
toria inclinando con gracia sobre el ar-
zón de la silla. No lo aceptaré por nin-
gún concepto; soy una extranjera, una 
intrusa en vuestras fiestas cinegéticas, 
y ese trofeo corresponde por derecho 
propio á mi señora la marquesa, vues-
tra digna esposa Euego á usted, 
señora—añadió la americana dirigién-
dose á la madre de Alberto—qne tenga 
la bondad de aceptarlo 
—¡Es una bendición de Dios esta 
muchacha!-se dijeron el marqués y la 
marquesa. 
—¡Y riquísima!—añadió el marido en 
voz baja. 
—¡Pérfido Albertol—indicó la mar-
quesa.—Su extranjera le tiene sorbido 
el seso, y no se digna parar la mirada 
en esta mujer fascinadora 
—¡Le hablaremos fuerte! - respondió 
el marqués.—¡Ya verás! 
E r a la segunda vez que marido y 
mujer andaban de acuerdo, y resolvie-
ron interpelar inmediatamente á su hi-
jo-
—¿Ta h as fijado en la señorita de No-
ble?—decía la marquesa á Alberto en 
la noche de aquel mismo día, antes de 
bajar al comedor del palacio de Somo-
sierra. 
—¿Fijarme? ¡No! ¿para qué?— 
contestó Alberto con malísimo humor. 
—Para esto—dijo el marqués; -para 
qn e vieras si Victoria es la esposa que 
te conviene Estamos de acuerdo 
tu madre y yo. 
—¡Ah, ya! ¿Pero no es una extranje 
ra? 
—Mas 
—Pues según vuestras teorías, debe 
casarse en su pa í s y con un compatrio-
ta suyo. 
—Sin embargo, Alberto 
—¡Bah! sobran en España hermosas 
y ricas muchachas casaderas, para que 
yo tenga el mal gusto de enamorarme 
de una advenediza de una extran-
jera 
—Te digo—interrumpió el marqués 
severamente—que su familia es nobilí 
sima, rica 
—¿Quién lo sabe? ¿acaso no te han 
dado informes inexactos, padre mío? 
—¡No! Y ella, Victoria, es bella, 
virtuosa, instruida.. . ¡una chica ado-
rable! 
Y el marqués, lanzado por la senda 
florida de los elogios, no encontraba 
expresiones bastante elocuentes y con-
movedoras para enaltecer á la señorita 
americana. 
—¡Galla, padre mió, calla! interrum-
pióle Alberto sonriendo.—Aunque mu-
cho la elogias, no piensas de ella tan 
bien como pienso yo 
—¿Qué quieres decir?—exclamaron 
á la vez el marqués y la marquesa. 
—Qne Victoria es precisamente la 
extranjera con quien anhelaba casar-
me. 
—Ah, bribón!—dijo el marqués, ti-
rando de la oreja á su hijo. 
—¡Demasiado sabía yo que me da-
ríais vuestro consentimiento en cuanto 
la conocieseis! 
JULLÍN EODEÍGUBZ Y SANCHEZ. 
Crónica de Policía. 
EN LA CALZADA DE CRISTINA 
Como á las diez de la noche de ayer fué 
conducido á la casa de socorro de la cuarta 
demarcación, por una pareja de Orden Pú-
blico, el paisano don Florentino Pastor 
Leal, de la Habana, soltero, de 27 años, 
jornalero y vecino de la calzada de Cristi-
na número 14, para ser reconocido y cura-
do de cuatro heridas de arma blanca, de 
pronóstico menos grave, que presentaba en 
las regiones escapulares derecha é Izquier-
da. 
Refiere Pastor que dichas heridas le ftie-
ron causadas por un pardo desconocido 
que vestía camiseta y pantalón azul, en los 
momentos de transitar por la calzada de 
Concha esquina á Cristina, no pudiendo 
precisar el arma con que se causó el daño 
por haber emprendido el agresor la fuga 
instantáneamente. 
E l lesionado fué conducido á su domici-
lio, y el celador del barrio de Atarás dio 
conocimiento de este hecho al señor juez 
de guardia. 
DESCARRILAMIENTO 
En la madrugada del día 3.1 del mes pró-
ximo pasado descarrilaron en el chucho del 
paradero de Pozo Redondo cuatro carros 
del tren de carga número 44 de la Empresa 
de Ferrocarriles Unidos de la Habana, que 
salió de Batabanó para Villanueva, ha-
biendo resultado muerto el retranquero 
pardo Manuel Rodríguez Pérez y herido 
levemente en el brazo derecho y en la ca-
beza el otro retranquero, pardo Josó Mar-
tínez Herrera. 
Se ignoran las causas del descarrila-
miento, y el señor juez municipal de Bata-
banó se hizo cargo de la ocurrencia. 
IDENTIFICACION 
Según informes del celador de Peñalver, 
el individuo que apareció muerto en terre-
nos de la finca L a Campana, frente al Ce-
menterio de Colón, foo ídentifloado con el 
nombre de D. Gregorio Noya, natural de ! y aventajado diestro José Zubiaur, á 
Galicia, de 29 años, soltero, vecino y dneño 
de una carbonería de la calle de los Sitios 
n? 91. 
Según las noticias adquiridas por la poli-
cía, Noya desapareció de BU domicilio des-
de la noche del 29 del mes próximo pasado, 
y según se cree, se suicidó por el mal esta-
do de sus negocios. 
EN EL CANALIZO 
En la casa de 3B demarcación, faé curado 
ayer al mediodía de varias contusiones en 
la cara, D. Juan Ferreiro, natural de la Co-
ruña, de 40 años, jornalero y vecino de la 
calle del Rastro esquina á Corrales, cuyas 
lesiones le fueron causadas por dos indivi-
duos blancos que le agarraron por el cuello, 
en los momentos de hallarse sentado junto 
al Canalizo. 
Uno de dichos individuos, mientras el 
otro le tenía agarrado, le metió las manos 
en los bolsillos y le robó 32 reales en plata. 
Los autores de este hecho lograron fugarse. 
TIMO 
Ayer tarde fué detenido, á la voz de ata-
ja , en el interior del mercado de Tacón, un 
individuo blanco que dijo nombrarse don 
Mamerto Iñíguez, por haberle estafado, en 
unión de tres más que se fagaron, un peso 
sesenta centavos, á don Juan Gómez Gil, 
vecino accidental de la Calzada de Vives, 
por medio de un timo y en los instantes de 
transitar por frente á la fábrica de cigarros 
L a Corona. 
REYERTA 
E l celador del Cerro detuvo en la noche 
anterior, en la calle de San Pablo, á don 
Gabriel Cárdenas y al pardo Faustino Lo-
minaga, por estar en reyerta y causarse 
mutuamente varias lesiones y heridas de 
prónostico leve. 
Ambos Individuos fueron citados de com-
parendo an̂ ío el Juez Municipal de aquel 
distrito. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de Santa Cía 
ra, Atarás y Villanueva, han detenido du -
rante el día de ayer y noche anterior á don 
Antonio Francisco Regó, pardo Tomás Ma-
rante Rejas y morenas Matilde Hernán-
dez y Mercedes Morales, que so hallaban 
circulados por }a Jefatura de Policía, se-
gún orden de la autoridad judicial. 
SOSPECHOSOS 
E l vigilante gubernativo n? 140 detuvo 
y condujo á la celaduría de San Nicolás á 
D. Sebastián Cabeza de Vaca y Varo y don 
Francisco Dionisio Valdés (a) Pancho el 
largo, por andar merodeando por aquella 
demarcación ó infundirle sospe ;has de que 
tuvieran intención de cometer algún hecho 
punible en vista de su mala conducta y 
antecedentes. 
A los detenidos se le ocuparon varios pa-
ñuelos de seda para bolsillos, cuya proce-
dencia no pudieron justificar. 
AHOGADO 
Esta mañana, en el viaje de las cinco de 
la mañana del vapor Eduardo Fesser, se ti-
ró al agua uno de los pasajeros que condu-
ducía, llamado Angel Moreno García, pere-
ciendo ahogado. 
Su cadáver fué extraído del mar á los po-
cos momentos por la tripulación del Eduar-
do Fesser y otras personas. 
En el lugar del suceso se constituyó la 
Fiscalía de Marina, disponiendo la remisión 
del cadáver al Necrocomío. 
fin de que pueda juzgarle el público.— 
Los seis magníficos toros del sefior don 
Eamón Pacrin, han sido escogidos por 
el aventajado diestro Antonio Pérez 
Palomo." 
Las puertas de la Plaza se abrirán á 
la una, y la brega empezará á las tres 
y media en punto. 
Precios: Palcos, sin entradas, $3; 
Entrada á sombra, $1; Idem á sol, 49^ 
centavo?; Delantero de sombra, 40 cen-
tavos. Habrá medias entradas para mi-
litares y niños. Puntos de venta: Oafé 
de A l bien. Salón H . y Oafé de Tacón. 
—Si el estoque oon arte lo maneja,— 
así maneja el trapo—el joven matador 
de reses bravas—de la invicta Bilbao. 
A LOS QUE L E E N . — Interesantes y 
amenas son las revistas inglesas, ale-
manas, norteamericanas y francesas 
recibidas ayer en el antiguo estableci-
miento de libros, propiedad del señor 
Wilson, Obispo 41 y 43. Hemos ojeado 
el Standard y el Judge de Nueva York» 
y ambos traen magníficas fototipias. 
E l segundo inserta, en colores, carica-
turas políticas de actualidad sobre los' 
sucesos interiores de los Estados Uni-
dos. También en dicha casa se acaba 
de recibir una vasta remesa de obras 
en castellano, acerca de asuntos do e-
ducación, que se realizan á precios eco 
nómicos. 
ESPECTACULOS. 
T E A T E O D E ALBISU .—Oompañía á* 
Zarzuela.—Función por tandas.— A las 
8: E l Monaguillo.--A las 0: E l Oorro 
Frigio. —Alas 10: ¡Olé, Sevilla] 
T E A T E O D E IEIJOA .—Oompañía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
J^spoaioióif iMPiiaiAi^ - Antiga* 
contaduría del Teatro de TJWCÓU. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y NueviUs. E l Bandos 
trión toca el a on de espora, de 6 á 
U . teñan las n o o i ^s. 
BXHIBIOÍÓN ü i í i V E E S A L . — E n el ca-
fé de Tacón.—Hurones óptioas.—Vis-
tas de Valencia, Mur&a y Alicante.— 
E l órgano con 16íi insrtomtjiitos.— De 
7 á l l . 
CIEGO LÓWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Fu liciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
OOMFMIi 
NOVEDAD E N ALBISU .—Esta noehe, 
jueves, pisa por vez primera el escena-
rio de dicho teatro ia tiple cómica seño 
rita Dora Berry, la que ha elegido para 
su estreno los juguetes líricos E l Mona-
guillo y E l Gorro Frigio, quo ofrecen 
campo para lucir su gracia y donaire á 
la citada artista. 
Gomo fin de programa háse elegido 
el disparate fUmenco ¡Oié, Sevillal qu& 
huele á tomillo, á mejorana y "al dora 
do vino de Jerez, en cuyos átomos se 
disuelve el ardiente sol de 
según dijo en el Congreso 
tribuno Bmiíio üastetar. 
PEEIÓDICOS FESTIVOS ,—Ayer se re-! 
V A l ^ R ^ - í CURSOS FRANCESES 
Bajo KsontT&to postal con el a-oblem* 
íxancés . 
Para Veracrnz directo. 
Saldiík pura -licbo pnortu aobr» el di» 2 de Agosto 
6; TBpOT francfe* 
X . 
OAPITÁH DUOBOT. 
Adraiío .lurgi» 6. üeus y pasteros. 
Tarlía* muy reducidas cou conocimiento* <lireoi.. 
para tod&» laa ciudades Importantes de Frauda. 
IM* safinreí» etnplaadoe y militare» obtendrán gra» 
do* Tenuvjaü en viajar por «ata linea, 
9033 9 - 24 8a 24 
Se alquílala caía número 80, callo de Cuba ontre Obrapía y Lsmparilla siendo apropósita la parte 
AUUaiUOia/' • baja para aimavéa de vívaree. azucarería, etc.. y loa 
el eminente i Para escritor*0 v "v™'eil<Ía Lupondrán Merced 
DÓU. 12. 9045 , 8Í-31 8a-31 




oibieron nuevas coUieciones de semana- ¡ la Quinta de TOOA, Paeeo de Catios m 
ríOS COn díbajoa y CaricatorH8, a d9 i di¿11 ti'"!« '» ̂ eéiüformarán Merced n. i: 
Madrid y ya de Barcelona, m la enb-
agencia de L a Ilustración Española y 
Americana y de L a Moda Elegante, 
Obispo 135, librería. 
PARROQUIA DE MONSERRATE.—El vier- ¡ nos 2 á las ocbo y media de la mañana se dirá la ; 
misa del Sagrado Corazón do Jeeúí con Comunión \ 
general y plática por el Rdo. P, M. Royo. Se r t c o - i 
i mienda la asistencia á las hermanas.—E'l Párroco y j 
.fcintre ellos sobresalen Xa Oran Via,' ia Camarera 9081 2i-3i id-i 
Blanco y Ntgro, Ma drid Cómico. L a Sas l ~ . , , , „ ~ . , ^ A 1 1 
ta, E l Nuevo Mundo, Barcelona Oom-í SocieíJadde]5e^flc®n^a de Naturales j 
ca, L a Campana de Orada, E l Enano ] ae Cataluña. 
E l Toreo, y Otros de la misma índole. ' De ^ Sr. Director y e» cumplimiento de i 
Prpp/in dfi nada níímcrr• ninnn P t > T f ^ T T ^ ^ ' !o l̂ie P'^iene el artículo 35 del Reglsmerto, se el • | 
. CK.CO COLUVOS taálosSres. Socios para celebrar Jauta General el ! 
próximo domingo 4 del actual á la una de la tarde ¡ 
en los salonea del Centro de Dependientes (altos ile i 
Albiau). Ss recomieíida á los Sres. Asociados la a- , 
*ii-t.encia y puntualidad en la h.-.ra. 
Habana 19 de Agosto de 1895. - E . D.vdet. Sacra- : 
tarto. C 1599 3i-l 3i-l 
en plata 6 en caldeiilla. 
B E 1.0J MONSTRUO. — E l reloj m48 
grande del mundo es til del Totcn Hall, 
inaugurado recientemente en Pi!ad< l-
fia. Su cuadrante, que tiene 10 metros 
de diámetro, está alumbrado toda ia 
noche eléctricamente, y es visible des 
de todos Ion puotus do la ciudad. 
OPINION AÜTORIZiDl, 
El AGUA FLORABRUNNEN. que se vende en 
_ . , i . . . , * las boticas, droguenaa y restaurants, usada en la oo-
L a agOja de IOS mmutOS mido Cuatro mida en todas Us formas de dispepsia, tiene UA valor metros y dos y medio la de las horas, 
¡!a campana pesa 25 toneladat! 
Detalle curioso: para dar cuerda al 
reloj se emplea uoa máquina de vapor 
colocada en el sótano de la torre. 
Ce E E I D A D E TOEOS.—Ya están cir-
culando los programas do la que debe 
efectuarse el próximo domingo en Car 
los I I I — s i fuerza mayrr no lo impido 
—y en la qoo se lidiaran seis bravos 
toros de muerte. escogMoa en la gana-
dería da don Eamón Pacrin (Puerto 
Príncipe.) 
Los diestros que darán pasaporte á 
los bichos para el otro mundo, son: Jo-
sé Zabiaor (VizcaiLo), Antonio Pérez 
(Pülomo) y Manuel Alartínez (Feria), 
con las correspondientes cnadnll^s do 
picadores y bandeiilleros. 
L a Bmpressi se diiige al púb-ico en 
los siguientes términos: "Bncontráu 
doso en esta capital el matador de to 
ros Jo^é Zabiaur (El Vizcaico), que 
pat-a á Méjko con el objeto de torear 
un crecido número de corridas que tie-
ne contratadas, esta Empresa tiene el 
guato do presentarlo íi loa aficionados 
comprovincianos del citado espado., así 
como al público en general. L a Empre-
sa L>o ha omicido sacriñeio ni gasto al-
guno para poder contratar al va'ieuto 
terepíuti o inestimable. Sus resultados e  loa enfe -
mos en quienes la he ensayado, han sido admirables. 
Dr. J . A. Trémols. 
MANRIQUE 71. 
8741 a26 23jul 
I Ü X E T U M B K A . 
£1 amor que ha causado mi desvelo 
se alimentó de llanto y de alegría: 
faé un lazo de la tierra con el cielo, 
faé un beso de la noche con el día. 
Tuvo arrallos y hermosos espejismos 
y vértigo de afectos y qaerellaa, 
auroras convertidas en abismos 
y lágrimas trocadas en estrellas. 
E l rompió como el mar todas sus vallas 
y el faego de dos almas faé su manto: 
vivió como el león, de las batallas; 
vivió las aves, de su canto. 
Julio Esaú Delgado. 
(Colombiano.) 
Ins trncc ión para cultivar rosas en 
la Isla de Cuba. 
¿Habrá en un jardín, grande ó chico, en 
la isla de Cuba, una flor que supere á la 
Rofeál 
L a Rosa todo lo reúne: hermosura, for-
ma, riqueza en su colorido, suavidad en fu 
perfume; á más, tiene la universílidad de 
sufragios, pues desde quo el hombro está 
sobre la tierra siempre ha apreciado á la 
Eosa. 
Los poetas la han llevado siempre en 
triunfo y han hecho eíempre con ella las 
comparaciones más graciosas; últimamen-
te, á pesar do la competencia de infinidad 
de otras flores, siempre la Rosa ha sida la 
reina de los jardines, el emblema de laja-
ventad y de la gracia femenina. 
Ninguna flor se merece más que el culti-
vador se dedique á su adelanto y perfec-
cionamiento; pero serian inútiles todos los 
esfaerzos si no marcharan por la senda ya 
trazada por los estudios y la práctica ad-
quirida por mis muchos experimentos. 
Si yo no doy á luz iodo el mistorio, por 
lo menos lo he puesto al alcance de todos 
en el gran libro do la naturaleza, cuyas ho-
jas solo se recorren poco en un siglo. 
Plantación de un rosal. 
Se debe hacer un hoyo de 70 centímetroa 
de profandidad y otro tanto de diámetro. 
La tierra vegetal ó supeifioial debe de co-
locarse á la derecha del trabajador; la del 
fondo, á la izquierda; después do esta ope-
ración, mézcieso mitad y mitad la tierra 
vegetal de la derecha con con abono de va-
ca ó de caballo, bien podrido, hasta el ni-
vel de la tierra, y luego oe siembra la plan-
ta ó rosal en el centro. 
Asistencia de dicho rosal. 
Sembrado ésto, se pone ia tierra del fon-
do del hoyo á la superficie, oon el fin dé di-
solver los fosfatos de cal que contiene. Se 
cubre alrededor de la planta con un abono 
ligero, á fin de conservar la frescura. 
De ¡a poda. 
Existen doí clases de rosales, que se di-
ferencian ó varían en la poda, los rosales 
Híbridos perpetuales, lo mismo qne el del 
Conde de París y Príncipe Alberto, Estos 
deben ser podados sobre madera hecha ca-
da tres meses, á excepción de los gajos que 
han producido florea, que deben ser poda-
dos ó recortados á tres hojas como los ra-
mos antes d.chos, para que formen un co-
po redondo. 
Los rosales de maderas suaves debea de 
ser podadis después de su parición: estas 
son las rosas Tó y Borbóu, cuya parición 
es perpétua. 
Juks Lnchaume. 
En nuestro próximo número daremos á 
conocer las variedades de rosas que se pue-
den cultivar en Cuba 
C H A R A D A . 
Va por la (w-m^ra 
el car primera; 
nunca falta la cima 
«n el ctr prima} 
nube, ain duda ¡^gnno, 
es el cir una-, 
se jnegí» con niñe.ia 
al cor primira', 
es nombra que &M f etinaa 
el de cur primo; 
decir lindero es 
decir dos tres, 
y prima don tercera 
es nombre femenino 
que de con ti no 
pcede acertar cualquiera. 
O. 




A la charada anterior: Estad*. 
Al jeroglífico anterior: Candelaria. 
F R A S E H E C H A . 
Impf del« Diario de.ia Manna," Biela ;'' 
